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Белорусская история знает немало случаев, когда неприметные 
малоизвестные места начинают привлекать внимание современников. 
Вязанка, Акинчицы, опетое Адамом Мицкевичем романтичное озеро 
Свитязь, Залесье М.К.Огинского, блоковские места на Полесье – Лопатино  
 деревня Калбы со старой часовней, которую русский поэт увековечил 
своей зарисовкой. Эти уголки нашей Родины озарены далеким светом 
жизни выдающихся представителей культуры, тревожат нашу память, 
возвращают наш разум к ценным истокам, чтобы глубже понять 
настоящее, обогатить нашу духовную жизнь.  
 числу таких мест относится усадьба Флерьяново, которая находится в 
пяти километрах от районного центра Ляховичи Брестской области. Запах 
липовых аллей разносится по окрестностям этой деревушки, будто 
приглашает прогуляться по историческим дорожкам Флерьяново. Каждый 
уголок деревни – своеобразное воспоминание о знаменитом поместье рода 
Бохвицев, которое в конце XIX - начале XX века было культурным 
центром, где собиралась местная интеллигенция и знаменитые деятели 
литературы и искусства: Элиза Ожешко, нобелевский лауреат Владислав 
Рэймонт, театральный деятель и литературный критик Юзеф 
Катербинский, доктор, профессор Варшавского университета Генрих 
Носбаум и многие другие. 
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Тянется к небу величественный дуб, посаженный Элизой Ожешко. К 
сожалению, в годы Великой Отечественной войны, не выдержав холодных 
зим, вымерз большой сад, который украшал флерьяновские пейзажи. 
Однако, новые поколения в память о своих предках посадили новый, 
который весной радует белым цветением, а осенью - сочными яблоками.  
Сегодня дворцово-парковый ансамбль Флерьяново – монументальный 
памятник истории. Некоторое время тут жили люди, находилось  
правление колхоза имени Ломоносова. Заслуживает внимания и тот факт, 
что здешний председатель колхоза Генрих Третьяк перед выходом на 
пенсию предложил сделать музей в бывшей усадьбе. Тогда осталось еще 
кое-что от личных вещей панов Бохвицев. Постепенно он воплощал свою 
идею по восстановлению усадьбы в реальность. Пока что в музее нет 
постоянной экспозиции, но это только начало, уверяет Генрих 
Михайлович.  
Корни шляхетского рода Бохвицев не здешние. Около 1600 года из 
Кракова в Литву переехал Филипп Бохвиц, кальвинский пастырь. 
Флерьяновские Бохвицы являлись потомками Ромуальда Бохвица. Одним 
из трех сыновей Ромуальда был Флориан Бохвиц, известный философ-
моралист и писатель (именно в честь Флориана названа усадьба, позднее 
переименованная во Флерьяново). В своих произведениях Флориан 
Бохвиц стремился примирить философию с религиозным мышлением. 
Философ мечтал о создании такой системы воспитания, которая своей 
целью ставила бы подготовку полезных для общества людей.  
 поместье философа велись интеллектуальные беседы, обсуждались 
новости в области литературы, культурная жизнь страны. Такая 
обстановка оказывала большое влияние на мировоззрение детей Флориана 
Бохвица. Ян Оттон Бохвиц стал известным общественным деятелем, 
специалистом в области сельского хозяйства, сторонником отмены 
крепостного права, участником восстания 1863-1864 гг. под руководством 
К. Калиновского, за что получил год тюрьмы. После того, как его 
выпустили из заключения, вернулся в родные края и принялся 
восстанавливать усадьбу.  
Внук философа Тодеуш Бохвиц досконально изучал французский язык, 
создал библиографию по истории польской журналистики, собрал 
большую коллекцию периодичных изданий, которую передал библиотеке  
 Несвиже. В исторической литературе также описаны дружеские 
отношения, которые возникли между Тодеушем Бохвицем и Элизой 
Ожешко. Писательница попала во Флерьяново в поисках летнего отдыха. 
Искала место, которое хотя бы в какой-то степени будет отвечать ее 
требованиям – стать источником здоровья и дать материал для творческого 
вдохновения. И Флерьяново стало таким местом в 1908-1909 
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гг. Исследователи творчества Элизы Ожешко считают, что 
опубликованная «Белорусская легенда», основанная на материале  
Ляхович, принадлежит перу Элизы Ожешко. Писательница 
организовывала во Флерьяново литературно-музыкальные вечера. 
Возвращение в Гродно для нее было трудным. Из Гродно и из далекой 
Италии Элиза будет присылать письма в белорусское Флерьяново. 
Переписка позднее станет фактом литературы: изданы 300 страниц 
отдельным томом. Многое, что любила писательница, она нашла в 
поместье: весной там цвел, как белый сон, сад, а летом, когда золотые 
плоды наливались соком, сад становился очень живописным. Пейзажный 
сад во Флерьяново, с огромным цветником и площадкой для крокета, 
многочисленными тропинками для прогулок, отражал эстетический вкус 
той эпохи.  
И даже сегодня, навестив поместье, чувствуешь красоту той жизни… 
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Рассматривая социальную организацию общества, Вебер в качестве 
центральной проблемы, связанной с обеспечением социального порядка 
(т.е. того, что он именует господством), называет проблему реализации 
власти. Прежде всего, анализ Вебера имеет дело только с легитимным 
правлением, а не с какими-либо другими видами правления.  
Легитимность - это признание власти обществом, добровольное 
согласие народа подчиняться решениям политических лидеров и 
государственных органов.  




Однако такое деление носит скорее абстрактный, чем реальный 
характер: эти «идеальные типы» могут сосуществовать. Например, тот или 
иной лидер может черпать свою власть и из традиционных сил, и из 
собственной харизмы. Вполне вероятно и такое положение, при котором 
лидер мог бы относиться к трем «идеальным типам» одновременно. Так 
что присутствующие в схеме Вебера аналитические компоненты в 
конкретных ситуациях могут сочетаться по-разному. 
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